



































































































































































































































































































地域 銀行数 銀行数％ 預金量 預金量％
南アジア 51 29 25〔海6 23
（内パキスタン） （45） （26） （250．8） （22）
中東 43 24 8043 71
（内イラン） （ユ0） （6） （536．5） （48）
〔内GCC諸国） （21） （ユ2） （ユ40．9） （12）
（内バハレーン） （1ユ） （6） （23，4） （2）
（内サウジアラビア） （2） （1） （67D） （6）
北アフリカ 32 18 342 3
（内スーダン） （26） （15） 〈5① （0．4）
（内エジプト） （4） （2） （27．4） （2）
東南アジア 31 18 189 2
（内インドネシア） （22） （工3） （49） （Q4）
欧米 ．9 5 11．4 1
アフリカ（北ア以外） 7 4 0．4 0．03
ロシア・カザフスタン 2 ユ 0．02 一
オーストラリア 1 ■ 一 曽













































































































































































































金融手法 融資額 ％ 融資額 ％
バイウ・ピサマン・アージル 1，193，17057ρ ユ，U8，291 48．4
イジヤーラ 168，539 8．工 166ρ96 72
ムラーバハ 4224732Q2 515，715 22．3
ムシャーラカ 839 0．04 521 0．02
ムダーラバ 655 0．03 834 α04
イスティスナーウ 161，202 77 356ρ26 15．4







金融手法 運用額 ％ 収益 収益率 運用額 ％．． 収益 収益率
ムラーバハ 6ρ22 504 678847．5
国際ムラーバハ 1ρ74 1，101
商品ムラーバハ 2，509 227 9．1％ 3，076 249 8ユ％
車両ムラーバハ 1，609 106．6．6％ ユ，836 132 72％
不動産ムラーバハ 828 775
イステイスナーウ 2，639 22．1 160 6ユ％ 2，4921Z5148 5996
イジャーラ 782 6．5 23 29％ 1，961 13．7 42 2ユ96
ムシャーラカ 1ρ9工 9．1 71 6．5％ 1，288 9．0 58 45％
ムダーラバ 653 5．5 25 38％ 947 6．6 20 2ユ％
（その他計） （753） 6．3 （804） 5．6

































通常型金融 PLS預金 通常型金融 PLS預金
1981年6月 7．6 8．6 ユ0．4 12．2
12月 Z6 ＆7 102 12．5
1982年6月 7．6 8．6 10．3 12．0
12月 7．6 8．2 10．6 ユ1．5
1983年6月 7．6 83 10．5 11β
12月 Z6 7．7 10．5 10．8
1984年6月 7．6 Z5 ユ0．5 10．5
12月． 7β 80 10．5 11．2
1985年6月 7．5 8．3 10．5 ユ1．ユ
出典：Zubair　Iqbal　and　Abbas　Mirakhor，途’α痂ρβα肋∫㎎；IME　p．18、
　このように，イスラーム銀行は，一般的に預金者に比較的高い収益率を提供し
てきた。その比較的高い収益率を目当てにして預金者が増え，イスラーム銀行は
拡大を続けてきたのであった。イスラーム銀行の拡大には，世界的なイスラーム
の影響力の強まりが大．きな影響を与えたことは間違いないであろうが，2004年
9月に実施したインタヴュー調査などでは，なによりも，イスラーム銀行の預金
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の収益率が，通常の銀行の利率よりも高いことが最大の理由であると指摘される
ことも多かった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／．
　高い収益率が多くの顧客を引きつけていることは，マレーシアの事例によく示
されている。1995年にマレーシア・イスラーム銀行の顧客の60％は非ムスリムで
あ。たとさ認．また，2。・4年には，マレーシアでの杁ラー・口幅品の利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くおう用者の70％は非ムスリムであるとされている。2004年の現地調査では，ある銀行
で，イスラーム銀行の利用者の40％は非ムスリムであるとの説明を受けた。マレ
ーシアでは国民の40％が非ムスリムであるqそれらの数値は，中国系などの多く
の非ムスリムがイスラーム銀行を利用している実態を示している。非ムスリムの
利用の背景には，当然，その比較的高い収益率がある。
　イスラーム銀行はムラーバハなどでの融資や証券への投資を通し，良好な収益
を上げてきた。証券への投資がおおむね好調であったこともイスラーム銀行の収
益を押し上げてきた。そうしたイ．スラーム銀行の好調な収益を評価し，投資家の
問ではイスラーム銀行の株への人気が高い。1990年代末に，アブダビ・イスラ
ーム銀行（Ma§df　AbU多abf鍵1－Islヨm1，　Abu　Dhabi　Islamic　Bank）やドバイ・イスラ
ーム銀行が増資をし新株の募集を行ったとき，多くの投資家が両銀行の株の購入
に殺到したことがあった。2005年には，サウジアラどアでイスラーム銀行とし
てアル・ビラード銀行（注48参照）が設立され淋のIPO（襯公懸ミ行糠た・
そのIPOに際しサウジ人総人口の約半分に当たる830万人が応募した。子供の名
前を借りて応募した投資家もいたとされる。原油高で国内の経済が好調なことが
あるが，アル・ビラード銀行がイスラーム銀行として高セ・収益を上げ，株価が値
上りするだろうとの期待があったのである。
　イスラーム銀行の顧客にはその理念に共感し預金している者たちがいる一方
で，こうしたイスラーム銀行をめぐるマネーゲーム的な過熱現象が起きているの
も現実である。銀行を維持発展させていくためには高利回りを確保していくこと
が不可．欠である。しかし，高利回りへの志向は，イスラーム銀行をその理念から
離れてさせていく危うさも秘めている。
7．終わりに
　イスラーム金融は，現代では銀行にとどまらず幅広い分野に拡大し，株式投資，
保険事業，各種債券など様々な分野でイスラームの名前を冠した金融・投資活動
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がおこなわれている。株式投資や投資信託では，イスラーム・インデックスやイ
スラーム・ポートフォリオなどといったイスラームに沿った投資形態の利用が増
えている。イスラーム金融の考えに基づいた不動産金融機関の設立も相次いでい
る。保険の分野ではイスヲームの教えに反しない（ガラルを避けた）生命保険が考
案されるようになった。スクータ（suk画k）とよばれる各種のイスラーム債券を取
り扱う市場も急速に拡大してきている。スクータはイスラーム銀行の短期流動性
の処理にも用いられるようになり，コール市場を利用することができなかったイ
スラーム銀行に大きな利益をもたらすなど，イスラーム金融の拡大はイスラーム
銀行の成長にも寄与している。さらに，イスラーム・ヘッジファンドやイスラー
ムの手形割引などが行なわれ，近年のイスラーム金融の手法の発展には目を見張
るものがある。
　かつて，イスラーム銀行を規制したサウジアラビアでも，各種イスラーム投資
信託が設定されるなど多様なイスラーム金融商晶が国民に提供され，国民の人気
を集めている。
　イスラーム金融の今後の展開を考えるとき，株や債券などへの投資が注目され
る。イスラーム金融は構造的に投資活動と親和性をもっており，運用面での株や
債券などへの投資は今後も拡大していこう。しかし，一方で，株や債券などの金
融マーケットへの依存の高まりは，イスラーム金融のリスク要因となっている。
　イスラーム金融は大きな可能性を秘めつつ拡大しつつあるが，イスラーム金融
が確立し安定するまでには，実体経済の変動のなかでいくつもの試練を経る必要
があろう。
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　　で260行・機関），そのなかにはイスラーム投資会杜やイスラーム保険会社なども含
　　まれている。
⑳　勉θBσ漉θア，Feb．2000，　pp．58・62．　Banker誌では預金量の記載のない銀行があり，無
　　記載は0として計算したpサウジの場合はラージヒー銀行のみ預金量が記載されて
　　いる。
㈱慨P，May．8，1998．全銀行U行の預金総額69工億ドル，内ラージヒー銀行の預金
　　高は71億ドルである。
㊨助　　ハ蝿1），Oct．6，1998，
㈹Pe艶rW．WU6。n，砂・c誌．，　P・74．
ωPeterW，　Wilson，　oρ．σ鵡Pユ81．
⑱G班D三論㎜，Sep．16，2000〔血t6rne9
㈱　ル助油娚，May．20，2003（hlterneO．後に，2つのグループは国内で銀行とは別の形で
　　金融業を始め，通貨庁もその活動を黙認したとされる。Peter　W、　Wilson，　oρ．6ゴ’．，
　P，181．
㈹Peter　W．　Wilson，ψ．鷹，　p，101．なお，サウジアラビアにおける規制のため，バハレ
　　ーンには多数のイスラーム銀行が集まり，サうジァラビァ人を主な顧客として業務
　　を行っている。
㈲　Ragaei　El　M畠nakh，3α屈M触扉σ，翫ε耐oρθ〃θ’oρ耀θ曜，　CroQm　Helm，　LQ皿dQn，1982，
　p301．　Saudi　Arabian　MonetaryAgen㎎，4α〃θσ’加げ伽愉盟αり1観4β佛物g五σ螂
　α雅4R昭κ」α海。陥s，　R重yad，　SAMA　Head　O盟ce，1982，　p．7．
㈲　Rodney　Wilson，　Eσoπo厩6　P召〃ψ伽6漉’πSα晒』吻ガα，　RouUedgeCurzon，　bndon，
　2GG4，　P．59．
㈱　Saudi　Arabian　MonetaワAgency，⑳．‘甑，p．7．
㈱　政府は2005年4月に新規にA1－Bilad銀行の設立を許可した。　A1－Bilad銀行は8つの両
　　替商が合併し設立されたものであり，新聞報道などではイスラーム銀行であるとさ
　　れる。その銀行の詳細はまだ不明であるが，株式会社として設立されサウジ銀行会
　　計規則の下で操業するとされており，通常型のコマーシャル銀行として免許を受け
　　たものと推測される。Saudi　Press　Agency，　Apri118，2005，蔀’σ耀露彿θ％’αん4」一8”α4
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